


































りでなく、数10年先      量




 行政寺          施政者




利用者     設計者（子ども・教
員・地域）























































































































































キー一コンビチンシー @    扇轟 知識基盤社会の中では、ますますrい
㌶㌘㍗㍍二∵よ     灘＼ 穣彌




応できること、特定の専門家ではなく総  ，ジェクトを設 竺巳饗   し解決する   情報を相互 相互作用
                     計し実’   表明               作用的に     的に
ての個人にとって重要であることの3条
















































   従来と変わらな
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